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S svojo diplomsko nalogo z naslovom Pravno varstvo živali v Republiki  Sloveniji sem želela 
razumljivo in pregledno predstaviti to  tematiko.  
Pri izboru vsebine sem želela biti praktično naravnana. Ravno zato se v diplomski nalogi 
dotikam vprašanj odgovorne skrbi za živali, kamor poleg hrane, vode in pozornosti lastnikov 
spadata tudi kastracija in sterilizacija psov in mačk. 
Dotikam se tudi manj prijetnih tem, kot so mučenje živali in prepovedana ravnanja z živalmi 
ter pišem o kaznih, ki doletijo kršitelje zakona. 
V nalogi boste našli odgovore, kaj storiti, če naletite na poškodovano, mrtvo   ali izgubljeno 
žival in izvedeli, da obstaja možnost pietetnega pokopa za hišnega ljubljenca. 
Spoznali boste delo društva SLO-CANIS. Izvedeli boste tudi marsikaj o zdravi prehrani psov 
in mačk ter o fizioterapevtskih metodah, ki se uporabljajo pri psih. 








LEGAL PROTECTION OF ANIMALS IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA 
 
With this degree paper entitled I wanted to present the mentioned topic in an intelligible and 
transparent manner.  
When selecting the contents I was practically oriented. For this reason in the very degree 
paper I deal with questions referring to responsible care for animals, which comprises not 
only food, water and attention from the side of owners, but also castration and sterilization of 
dogs and cats.   
I also deal with less pleasant themes such as animal torture and prohibited practices on 
animals, further on I write about fines imposed for violators of the law. 
In this degree paper you will find answers on how to act in case you come across an injured, 
dead or lost animal, you will also find out whether there exists a possibility of respectful burial 
of a pet.  
You will get acquainted with the work of SLO-CANIS Association. You will also obtain 
information on healthy nutrition for dogs and cats, and physiotherapeutical methods used 
with dogs. 
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1 UVOD  
Zaradi obsežnosti teme sem se odločila pisati o živalih, ki jih ima večina od nas doma ali 
pa se z njimi najpogosteje srečuje. 
 V svoji diplomski nalogi pišem o psih in mačkah, in sicer z vidika pravne podlage, ki 
govori o njihovi zaščiti in oskrbi. 
Izhajam iz tega, da so psi in mačke v zakonsko neenakem položaju. Označevanje psov 
omogoča identifikacijo lastnika in vpis v Centralni register psov (CRPsi). 
Razlagam, zakaj sta pomembni kastracija in sterilizacija psov in mačk, nadaljujem s 
tematiko, ki ureja ravnanje s truplom živali in je za mnoge še vedno neznanka, zato s 
truplom ravnajo neustrezno. 
Proti koncu predstavljam Slovensko združenje inštruktorjev - Center za šolanje psov 
vodičev in pomočnikov (v nadaljevanju SLO-CANIS). 
Zaključujem s poglavjem, ki govori o zdravju hišnih ljubljencev.  
Snov za diplomsko delo sem črpala iz številnih spletnih virov, posegla sem tudi po virih v 
tiskani obliki. Uporabila sem različne spletne strani, spletno televizijo N-tv, dober vir so bili 
tudi nekateri prispevki iz oddaje O živalih in ljudeh. Izhajala sem predvsem iz slovenskega 
stanja in slovenske zakonodaje, posegla pa sem tudi po tujih člankih. 
Cilj te diplomske naloge, ki je sestavljena iz petnajstih poglavij, je seznaniti javnost s 
pravno podlago zaščite živali v RS in jo spodbuditi k odgovorni skrbi za živali. 
Kot ljubiteljici živali mi izbira teme za diplomsko nalogo ni predstavljala težav. Živali so del 
mojega vsakdana že od otroštva. V času študija in bivanja v študentskem domu sem 
spoznala ljudi, ki so nekoliko razširili moje znanje in mi spremenili pogled na potrebe 
živali. To je bila dobra pobuda za pisanje diplomske naloge z naslovom Pravno varstvo 
živali v Republiki Sloveniji. 
Slovenska pravna ureditev živalim ne priznava položaja pravnega subjekta, kar pomeni, 
da smo za dejanja živali kot lastniki in srbniki odgovorni ljudje. Ljudje smo tisti, ki imamo 
razum, sposobnost odločanja in zmožnost razumne presoje.  
V naši zakonodaji so minimalni standardi postavljeni, ki so dobri, problem pa je, da so širši 
javnosti neznani in to v javnosti vzbuja vtis, da jih ni. Menim, da je zakonodajalec svojo 
nalogo opravil, na državljanih pa je, da se z zakonodajo seznanijo in jo upoštevajo ter o 
njenih kršitvah obveščajo pristojne organe. 
Seveda bi tudi pri tej temi lahko našla pomanjkljivosti, ki se tičejo upravnopravnega 
aparata države. Po drugi strani pa od njega ne smemo pričakovati preveč, saj je za 
določeno družbo zgolj pravna podlaga premalo. V vsaki družbi obstajajo meje dopustnega 





2 MEDNARODNI DOKUMENTI 
Začenjam s predstavitvami nekaterih konvencij, ki se nanašajo na naselitev tujerodnih vrst 
in jih je Slovenija ratificirala. Menim, da moramo pri tem pojavu biti previdni tudi državljani 
sami, ker lahko pomagamo preprečiti ogroženost avtohtonega rastlinstva in živalstva. 
 
2. 1. Konvencija o biološki raznovrstnosti  
 
To je edini pravno zavezujoč mehanizem, ki celovito obravnava naseljevanje tujerodnih 
vrst, njihov nadzor in odstranjevanje iz narave. V Sloveniji je bila ratificirana leta 1995. 
Države podpisnice se zavezujejo, da bodo dosegle cilj konvencije, ki je ohranjanje 
biološke raznovrstnosti. Ta zajema raznolikost živih organizmov, pošteno in pravično 
delitev koristi od uporabe genetskih virov skupaj z ustreznim dostopom do njih ter 
primernim prenosom ustreznih tehnologij, ob upoštevanju vseh pravic do teh virov in 
tehnologij s primernim financiranjem. Ta dokument vključuje raznovrstnost kopenskih, 
morskih in drugih vodnih ekosistemov. Konvencija državam podpisnicam dovoljuje, da v 
skladu s svojim pravnim redom izkoriščajo naravne vire. Njihovo ravnanje pa ne sme imeti 
škodljivih učinkov v drugih državah. Kot to določa njen 5. člen, so države podpisnice 
dolžne sodelovati z drugimi državami.  
 
2. 2. Bernska konvencija 
 
To je konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 
naravnih življenjskih prostorov, ki je bila v Sloveniji ratificirana leta 1999. Gre za pravno 
zavezujoč dokument na področju ohranjanja narave in evropske naravne dediščine. Cilj te 
konvencije je ohranjanje divje flore in favne in njunih življenjskih prostorov ter spodbujanje 
medsebojnega sodelovanja držav na tem področju. Dokument je pomemben zlasti zaradi 
zaščite nekaterih naravnih okolij in ogroženih vrst, tudi migracijskih. Vse države 
podpisnice morajo promovirati naslednjo politiko: 
- spodbujanje nacionalne politike na tem področju, 
- upoštevanje ukrepov za ohranjanje rastlinstva in živalstva in načrtovanje razvojne 
politike,  
-  upoštevanje ukrepov proti onesnaževanju, 
- spodbujanje in razširjanje splošne informiranosti,  
- potrebno je tudi ohranjanje divjih vrst rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov, 





2. 3. Alpska konvencija 
 
V Sloveniji je bila ratificirana leta 1995. Ta konvencija je pravni okvir, ki obravnava 
varovanje življenjskih prostorov na področju Alp. V okviru te konvencije je bil sprejet 
protokol Varstvo narave in urejanje krajine, ki v 17. členu določa, da države ne bodo 
naseljevale prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, kjer jih tudi v preteklosti ni bilo. 
Izjeme so sicer možne, vendar ne smejo imeti negativnega vpliva na okolje.  
 
2. 4. Ramsarska konvencija 
 
To je konvencija o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti za prebivališča močvirskih 
ptic. Ratificirana je bila leta 1992. Glavni cilj Ramsarske konvencije je ohranjanje in 
smotrna raba mokrišč z izvajanjem aktivnosti na regionalni ter nacionalnih ravni in s tem 
prispevanje k zagotavljanju trajnostne rabe mokrišč. V Sloveniji imamo 3 območja, ki so 
pod zaščito te konvencije: 
 
Slika 1: Cerkniško jezero 
 














Slika 2: Sečoveljske soline 
 
Vir: Ramsarska konvencija (2011). 
 
 
Slika 3: Park Škocjanske jame 
 





3 EVROPSKA SKUPNOST (ES) 
Slovenija je v ES vstopila 1. maja 2004, s tem dnem je bila sprejeta zakonodaja, ki velja  
na območju ES. 
 
3. 1. Predpisi Evropske skupnosti: 
 
- Uredba št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko 
ureditvijo trgovine z njimi, 
- Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah, 
- Direktiva o zadrževanju prosto živečih živali v živalskih vrtovih, 
- Direktiva Sveta o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali 
rastlinske proizvode, v Skupnost in proti širjenju v Skupnosti, 
- Direktive o gensko spremenjenih organizmih, 
- Uredba Sveta o uporabi tujih in lokalno neprisotnih vrst v ribogojstvu. 
 
3. 2. Potovanje po državah Evropske skupnosti s hišnim ljubljenci  
  
Vse več ljudi vzame na potovanje, dopust ali počitnice svojo domačo žival. Tudi na tem 
področju je prišlo do poenotenja predpisov, ki se tičejo nekomercialnih premikov psov, 
mačk in belih dihurjev. S 3. julijem 2004 se je začela uporabljati Uredba Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003. Uredba predvideva tudi označevanje živali z 
elektronskim mikročipom. Ta metoda  se je začela uporabljati po 3. juniju 2011. Do tega 
datuma se je za identifikacijo živali uporabljala čitljivo vtetovirana oznaka. Uvaja tudi potni 
list za hišne živali, ki je identifikacijski dokument. V njem so podatki o živali, vključno z 
opravljenimi cepljenji. Posamezne države lahko zahtevajo dodatna potrdila, ki jih v potni 
list vpiše veterinar, ki le-tega tudi izda. Na Irskem, Švedskem, Malti in Veliki Britaniji pa je 











Slika 4: Potni list za hišne živali 
 
Vir: VURS (2011). 
Potni list je obvezen za vsakega psa in se ne nanaša samo na prestop meje. V Sloveniji je 
obvezen od 1. 1. 2009. Ob označitvi psa je treba številko potnega lista vpisati v Centralni 
register psov. Potni list je dokument, katerega oblika je predpisana in se izda ob označitvi 
in vpisu psa v Centralni register psov, ima 28 strani in 11 rubrik, ki so označene z rimskimi 
številkami. Vsaka rubrika vsebuje svoj sklop informacij o lastniku, psu in njegovem 
zdravstvenem stanju. Podatki iz Centralnega registra psov se morajo ujemati s podatki v 
potnem listu. Ob izgubi potnega lista se izda nadomestni potni list, v Centralni register 
psov pa je treba vpisati številko nadomestnega in izgubljenega potnega lista. Ob smrti psa 
mora njegov lastnik potni list vrniti najbližji veterinarski ambulanti s koncesijo. S pravilno 
izpolnjenim in redno posodobljenim potnim listom lahko lastnik izkazuje istovetnost in 
lastništvo svojega psa ter dokazuje ustrezen režim cepljenja proti steklini in vodi evidenco 





4 PRAVNA PODLAGA O ZAŠČITI ŽIVALI V REPUBLIKI SLOVENIJI  
Pojem pravnega varstva zaščite živali se je skozi zgodovino spreminjal, tako kot se je 
spreminjal odnos med človekom in živaljo. Človeku so živali sprva predstavljale vir hrane, 
danes pa se je ta vloga povsem spremenila. Človek in žival sta postala družabnika, 
prijatelja in partnerja, ki sta soodvisna. Temu se je prilagodilo tudi pravo. Leta 1999 smo 
Slovenci dobili temeljni pravni akt, tj. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv, Ur. l. RS, št. 98/1999), 
ki je bil sprejet 18. 11. 1999, veljati pa je začel 18. 12. 1999. Omenjeni zakon je doživel 
spremembe in dopolnitve v letu 2003 (Ur. l. RS, št. 126/2003), nato v letu 2004 (Ur. l. RS, 
št. 20/2004 - UPB1, Ur. l. RS, št. 61/2006 - ZDru-1) in dvakrat leta 2007, in sicer Ur. l. RS, 
št. 14/2007 in Ur. l. RS, št. 43/2007.Ta zakonska pravna podlaga bo moja glavna opora v 
nadaljevanju pisanja.  
 
4. 1. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2) 
 
Zakon določa, da smo za zaščito živali tj. zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega 
počutja odgovorni ljudje. Opredeljuje tako dobra ravnanja z živalmi kot tudi mučenje in 
prepovedana ravnanja. Določa pogoje, ki jih je treba zagotoviti pri izvajanju določenih 
posegov ali poskusov. Opredeljen je zakol živali, usmrtitev, postopek pravic in obveznosti 
v primerih, ko gre za zapuščene živali, opredeljeni so pogoji, ki veljajo za društva, ki 
delujejo v javnem interesu, opredeljeno je nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, 
opredeljene so sankcije za kršitelje tega zakona in nagrajevanje ter priznanja na tem 
področju. 
Zakon velja za vse živali, ki imajo razvit živčni sistem, da so sposobne zaznati boleče 
vplive iz okolja (ZZZiv-UPB2).  Dosledno se uporablja pri vretenčarjih, pri drugih živalih pa 
v skladu z znanstvenimi spoznanji (ZZZiv-UPB2, 1. člen). 
Pri obravnavi tematike morda niti ni poglavitno dejstvo, da ga sploh imamo, pač pa je 
bistveno vprašanje, zakaj je le-ta sploh potreben. “Če bi bila družba normalna, tega 
zakona ne bi potrebovali,” je bila misel ene od prodajalk v trgovini za živali. S tem se 
strinjam, ampak je po drugi strani tudi res, da se je pogled na živali z leti spremenil. Sama 
ocenjujem, da je dobro, da imamo tak zakon, kjer je zakonodajalec določil vsaj minimalne 
standarde. 
Vse več živali biva skupaj s svojimi lastniki v stanovanju in so enakovredni člani družine. 
To sem ugotovila, ko sem se pogovarja z mnogimi ljubitelji živali. Zakon določa tudi, da 
smo lastniki in skrbniki dolžni skrbeti za svoje živali. Poleg hrane, vode in bivališča smo 
jim dolžni zagotoviti primerno gibanje, zavetje, vzgojo, veterinarsko oskrbo, preprečevanje 
brejosti in varstvo (ZZZIV-UPB2, 7. člen). Če je zunanja temperatura nižja od 0 °C, mora 
pes imeti izoliran prostor, če pa je v njem psica z mladiči ali bolna žival, temperatura ne 







4. 1. 1. Kazenski zakonik (KZ) 
 
342. člen Kazenskega zakonika RS pravi, da kdor surovo ravna z živaljo ali ji povzroča 
nepotrebno trpljenje, se ga kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. 345. 
člen KZ se nanaša na prenos kužnih bolezni pri živalih in rastlinah. Kdor med epidemijo 
kakšne kužne bolezni ne ravna po predpisih in s tem ogrozi rejo živali v državi, se ga 
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Enaka kazen je, če se to zgodi z 
rastlinami. V kolikor pa gre za dejanje, storjeno iz malomarnosti, se storilca kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. 346. člen KZ, ki se nanaša na 
izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali in prodajo, določa, da se storilca kaznuje 
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 347. člen KZ, ki se nanaša na nevestno 
veterinarsko pomoč, pravi, da veterinar ali drug veterinarski delavec, ki pri opravljanju 
veterinarske dejavnosti iz malomarnosti ravna v očitnem nasprotju s pravili veterinarske 
znanosti in stroke ter tako povzroči pogin živali večje vrednosti, je kaznovan z denarno 
kaznijo ali z zaporom do enega leta (KZ-UPB1, Ur. l. RS, št. 95/2004). 
Kazni in globe so postale del mojega diplomskega dela zato, da bi jih ljudje spoznali in 
postali osveščeni o tej temi. Dejanje, storjeno zoper žival, je kaznivo dejanje. Takemu 
ravnanju sledijo sankcije. Zavedam se dejstva in reka, ki pravi, da nepoznavanje prava 
škoduje, vendar se moramo akademsko izobraženi ljudje zavedati, da so med nami tudi 
ljudje, ki niso izobraženi v tej smeri in ravno njim bi rada približala to tematiko.  
 
4. 1. 2. Prekrški, globe in sankcije zoper kršitelje Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-
UPB2) 
 
“Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ 
lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za 
prekršek” (ZP-1-UPB4, 6. člen). 
Sankcije za prekrške so:  
- globa, opomin,  
- kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja in 
prepovedjo uporabe vozniškega dovoljenja, 
- prepoved vožnje motornega vozila, 
- izgon tujca iz države, 




- vzgojni ukrepi (ZP-UPB4, 4. člen). 
 
Za kršitelje zakonov so v veljavi sankcije, ki jih navajam v nadaljevanju (ZZZiv-UPB2). 
 
1. Globa od 2.400 evrov do 84.000 evrov za pravno osebo ali s. p., ki opravi katero od 
naslednjih ravnanj: 
- če kot skrbnik ali prevoznik ne poskrbi za fizično varstvo nevarnih živali, 
- če gre za nevarne pse, morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom; zaprti 
morajo biti v prostoru z  najmanj 1, 8 m visoko ograjo in opozorilnim znakom, da gre za 
nevarnega psa; nevarnega psa ni dovoljeno prepustiti v vodstvo osebi mlajši od 16 let, 
- če psa pomočnika invalidov ne spusti na  javno mesto, npr. avtobus v skladu s 13. 
členom, 
- če neustrezno prevaža živali (17. člen obravnava prevoz živali, ki zato niso sposobne, 
prevoz v nepokritih prevoznih sredstvih, izpostavitev živali vročini brez hlajenja, izbiro 
ustreznega prevoznega sredstva, ki prepreči izpad živali iz vozila), 
- opravi boleč poseg  brez anestezije, 
- če se kot društvo ukvarja z oddajo ali prodajo živali, ne da bi zato izpolnjevalo pogoje. 
 
2. Globa od 1.600 evrov do 4.100 evrov za pravne osebe ali s. p., globa od 800 evrov do 
1.200 evrov za fizično osebo (ZZZiv-UPB2, 12., 13., 17., in 45. člen) v naslednjih primerih: 
- če takoj ne oskrbi bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali, 
- če ne nadzira hišnih in rejnih živali (v skladu z 8. členom vsaj enkrat dnevno), 
- če ne nadzira tehnologije in ne ukrepa v primeru okvar (pri rejnih živalih), 
- če ne zagotovi primerne vzgoje ali šolanja in s tem povzroči, da je žival nevarna okolici, 
- če ne zagotovi osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije in s tem prepreči rojstvo 
nezaželenih živali. 
3. Z globo od 800 evrov do 2.000 evrov se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali 
odgovorno osebo s. p., ki izvaja šolanje nevarnih psov, pa zato ni usposobljen ali izvaja 
šolanje po programu, ki ni potrjen. 
4. Globa od 400 evrov do 800 evrov pa je sankcija za fizično osebo, ki takoj ne oskrbi 





5. Z globo1 800 evrov do 33.000 evrov se kaznuje pravna oseba ali s. p., ki kot pristojna 
veterinarska organizacija: 
- ne vnese predpisanih podatkov v Centralni register psov, ne prijavi posedovanja živali 
prosto živečih vrst (30 dni), 
- ne zagotovi katerega od pogojev iz 7. člena (ki se nanaša na ustrezno oskrbo, bivalne 
pogoje, odgovornost za živali …),  
- ne prepreči napak v reji,  
- ne zagotovi ločene namestitve bolnih živali,  
- ne poskrbi, da je pes na javnem mestu na povodcu ali deluje v nasprotju z 31.členom. 
 
4. 1. 3. Uporabljeni podzakonski akti Zakona o zaščiti živali v RS 
 
1. Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000). 
2. Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in napotnici (Ur. l. RS, št. 
136/2006). 
3. Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009). 
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5 STATUS PSA 
Psi so lastniški, “lastnik psa je tista oseba, ki je v Centralnem registru psov navedena kot 
lastnik” (Šedlbauer, 2010, str. 6). Lastnik mora posedovanje psa najkasneje v sedmih 
dneh prijaviti veterinarski organizaciji. V enakem roku mora lastnik sporočiti kakršnokoli 
spremembo z njim. Psov se ne odvzame pred dopolnjenim 8. tednom starosti (27. člen 
Pravilnika o zaščiti hišnih živali). Psi morajo biti označeni z mikročipom, to velja za pse, 
rojene po 1. 1. 2003. Psi, ki so bili označeni z značko in so jo izgubili, se le-ta nadomesti z 
mikročipom, sprememba pa se vnese v CRPsi (Pravilnik o označevanju živali, 3. člen). 
Vpis psa v CRPsi je dolžnost lastnika. Če so njegovega psa res vpisali v CRPsi, lahko 
lastnik preveri v vsaki veterinarski ambulanti. V Sloveniji je bilo 17. 6. 2011 v CRPsi 
vpisanih 207.922 psov. Ti podatki so iz Veterinarske uprave RS. Če se lastnik psa, ki je bil 
oddan ali nameščen v zavetišče, ne javi v roku osmih dni, ta postane last zavetišča 
(Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, 13. člen). Hkrati s prejšnjim rokom 
začne teči tudi rok 30 dni (ZZZiv-UPB2, 31. člen). Žival, ki je ni možno oddati v roku, se 
lahko usmrti. Odgovorni lastniki poskrbijo za svoje pse s cepljenji. Pes ob prvem cepljenju 
proti steklini dobi mikročip in potni list, ki sta všteta v ceno cepljenja.  
V spodnjih dveh tabelah so prikazane priporočene dimenzije pokritega pesjaka in program 
cepljenja psov. 
 





PESJAKA v KVADRATNIH 
METRIH 
MINIMALNA VIŠINA, ČE 
JE TA POKRIT V METRIH 
MINIMALNA 
ŠIRINA V METRIH 
do 24 6 1, 8 2 
24-28 7 1, 8 2 
28-32 8 1, 8 2 
Nad 32 8, 5 1, 8 2 
 






Tabela 2: Program cepljenja psov 
Starost mati ni cepljena ali ni znano mati je cepljena 
6 tednov K, P,H,L, Ku  
8 tednov  K, P,H,L,Ku 
10 tednov K, P, H, L, Ku  
12 tednov S S 
14 tednov K, P, H, L, Ku  
Vsako leto K, P, H, L, Ku + S KPHLKu + S 
 
Vir: Klinika Loka (2009). 
K - pasja kuga 
P - parvoviroza 
L - leptospiroza 
H - nalezljiv hepatitis  
Ku - kužni kašelj 






6 STATUS MAČK 
Pri mačkah je zakonodaja bolj zapletena kot pri psih, zato bom pri obravnavi teme 
govorila najprej o domačih mačkah, tak izraz se uporablja tudi v 5. členu ZZZiv-UPB2, in 
prostoživečih mačkah v nadaljevanju. Domača mačka ima lastnika, vendar se lastništvo 
nad domačimi mačkami nikamor ne vpiše. Označevanje domačih mačk ni obvezno, prav 
tako ne cepljenja. 
Zakon terja nadzor lastnikov za pse in mačke. Enako velja za sterilizacijo/kastracijo ali 
osamitev živali, le da pri domačih mačkah ni predpisan način nadzora. Čip in potni list sta 
pri domačih mačkah plačljiva. Lahko se jih vpisuje v CRPsi na željo lastnika/skrbnika, ki jo 
lahko tudi cepi in zaščiti  pred boleznimi. 
 
Tabela 3: Program cepljenja mačk 
Starost mačja kuga/mačji prehlad mačja levkoza steklina 
6 tednov X   
8 tednov  X  
10 tednov X   
12 tednov  X  
16 tednov   X 
Vsako leto X X X 
 









6. 1. Prostoživeče mačke 
 
Izraz prostoživeče mačke na področjih biologije, ekologije in ohranjanja narave ipd. 
označuje prostoživeče vrste iz družine mačk, ko so levi, tigri, risi in divje mačke. Poudariti 
moram, da tukaj stroka ni enotna, zato je definicij več. V veterinarskih predpisih izraz 
prostoživeče mačke pomeni mačke, potomke udomačenih in zapuščenih mačk, ki nimajo 
lastnikov in živijo prosto v okolici.  
S prostoživečimi mačkami se tako ali drugače srečujemo v vsaki občini. Prostoživeče 
mačke niso kastrirane/sterilizirane in se nenadzorovano razmnožujejo, nihče ne ve, koliko 
jih pravzaprav je. Za te mačke je dolžna poskrbeti občina v sodelovanju z zavetiščem 
(Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Ur. l. RS, 12. člen, št. 45/2000), s 
katerim ima sklenjeno pogodbo. 27. člen ZZZiv-UPB2 pravi, da je zagotovitev zavetišča 
lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba.  
 
Slika 5: Prostoživeča mačka 
 
Vir: Lasten. 
Menim, da bi bilo smiselno razmisliti o obveznem označevanju domačih mačk, ki je zdaj 
možno le na željo lastnikov. Izgubljene domače mačke bi v tem primeru takoj našle 
lastnika. Enako velja za prostoživeče mačke, potrebno bi jih bilo označiti in sterilizirati ter 










6. 1. 1. Skrb za žival je odgovornost  
 
V Sloveniji imamo 9 zavetišč za živali. Organiziranost le-teh je zelo različna. Skrb za 
zapuščene živali je v glavnem domena redkih posameznikov, ki so zaposleni v svojih 
poklicih, skrbi za živali pa posvečajo svoj prosti čas. Septembra 2008 sem na spletni 
strani Zavetišča Horjul zasledila obvestilo: “Brezpogojno ustavljen sprejem mačk, razen 
bolnih in dudarjev2”. Tega jim ne bi bilo treba pisati, če bi se vse živali 
kastriralo/steriliziralo in imelo pod nadzorom, v skrajnem pozitivnem vidiku tudi zavetišč ne 
bi potrebovali. Primer neodgovornega lastništva bom opisala na primeru. Harley je bil siv 
maček, ki je lastnici ušel, ker ga ni imela pod nadzorom. Večkrat sem bila z njim in sva se 
dobro razumela. Bil je najden pod  žlebom za rolkanje, zagozden v betonski valj. Pri 
lastnici je bival kot hišni maček, bil je naročen pri veterinarju za kastracijo. Ta ni bila 
izvedena, ker je lastnici ušel. Maček ni bil označen z mikročipom. Lastnica je v roku 24-ih 
ur prijavila pogrešano žival in s tem ravnala zakonito, saj 7. člen Pravilnika o hišnih živalih 
določa, da mora lastnik živali pogrešitev živali prijaviti najbližjemu zavetišču v roku 72-ih 
ur. 
Slika 6: Harley 
 
Vir: Lasten. 
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7 CENTRALNI REGISTER PSOV - CRPsi 
Centralni register psov nima statusa javnega registra. Osebni podatki lastnikov psov niso 
prosto dostopni, uporabijo se lahko le v skladu z zakonsko določenim namenom. Poleg 
vodenja evidenc psov in njihovih lastnikov je namen registra tudi omogočanje nadzora 
nad izvajanjem rednih cepljenj in kontrole ob ugrizih. Dostop do aplikacije imajo skladno s 
predpisi le veterinarske ambulante s koncesijo, antirabične ambulante pri zavodih za 
zdravstveno varstvo, Veterinarska uprava RS (ki je upravljavec in lahko uporablja register 
tudi za statistične namene) ter zavetišča za izgubljene živali, in sicer le v obsegu, ki ga 
opredeljuje 26.a člen Zakona o zaščiti živali.Vpogledi v podatke in njihova uporaba izven 





7. 1. Mikročip 
 
Mikročip je elektronska naprava z velikostjo nekaj milimetrov, ki oddaja radijske valove o 
zapisani petnajstmestni številki na čipu. Tak mikročip se vstavi s posebno iglo pod kožo 
živali. Številko, zapisano na mikročipu, je mogoče prebrati s pomočjo čitalca 
(sprejemnika), ki ga je treba približati mikročipu. Deluje v razdalji od 10 do 50 cm. 
Prednost označevanja z mikročipom je v tem, da je žival označena z oznako, ki jo je težko 
izbrisati ali odstraniti, oznaka je trajna in neponovljiva.  
 
Slika 7: Mikročip 
 
 







8 ZAPUŠČENE ŽIVALI 
Nadaljujem s problematiko zapuščenih živali in pozivam lastnike psov, naj ustrezno 
poskrbijo za svoje živali v njihovi odsotnosti. Lastnikom mačk pa svetujem, naj svojo 
mačko navadijo in opremijo vsaj z ovratnico. V primeru, da se mačka izgubi, bo najditelj 
takoj vedel, da ni prostoživeča mačka. 
 
8. 1. Skrb za zapuščene živali  
 
27. člen ZZZiv-UPB2 pravi, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena in 
da mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno 1 mesto v zavetišču. 
Čeprav je zakonodaja tu jasna, naj poudarim, da so za skrb za zapuščene živali res 
pristojna zavetišča, vendar je tudi vsak posameznik dolžan pomagati živali. Če najdemo 
nepoškodovano žival in lastnika ne poznamo, pokličemo policijo, če pa je žival 
poškodovana, ravnamo enako, kot če bi šlo za človeka, in sicer pokličemo 112 in 
zahtevamo, da nas povežejo z dežurnim veterinarjem. Enako storimo, če najdemo pasje 
in mačje dudarje. O najdbi obvestimo zavetišče. Ob tem naj dodam, da je pse dovoljeno 
odstaviti od mame pri dopolnjenem 8. tednu starosti (Pravilnik o zaščiti hišnih živali, 27. 
člen), mačke pa pri dopolnjenem 12. tednu starosti (Pravilnik o zaščiti hišnih živali, 36. 
člen). Prav tako ni dovoljeno privezovati psov, mlajših od 6-ih mesecev in visoko brejih 
psic (Pravilnik o zaščiti hišnih živali, 30. člen). Če je pes na verigi, ta ne sme biti krajša od 
treh metrov, teža ovratnice z verigo pa ne sme presegati 1/12 telesne teže psa. Če se 
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9 MUČENJE IN PREPOVEDANA RAVNANJA Z ŽIVALMI 
9. 1. Mučenje živali 
 
Mučenje živali je po zakonu vsako dejanje, ki živali povzroči hujšo telesno poškodbo ali 
dalj časa trajajoče trpljenje, ki škodi njenemu zdravju in nepotrebna ali neprimerna 
usmrtitev živali (ZZZiv-UPB2, 4. člen). 
V 15. členu tega zakona so opredeljena prepovedana ravnanja, ki so:  
- zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov telesa živali, obešanje, če ne gre 
za strokovne posege, udarjanje, potapljanje ali drugačno dušenje živali, metanje, suvanje 
ali namerno povoženje živali ter spolna zloraba živali, 
- izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom ter drugim fizikalnim 
ali kemičnim učinkom v nasprotju z določbami tega zakona, 
- prisilno hranjenje, če to ni v zdravstvene ali v znanstveno-raziskovalne namene, puljenje 
perja živi perjadi, trganje rib s trnkov in druga podobna dejanja v nasprotju z določbami 
tega zakona,  
- streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne naprave, 
- obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, obmetavanje s kamenjem 
ali drugimi predmeti, nastavljanje pasti, razen tistih, ki živali usmrtijo v trenutku in so 
namenjene za usmrtitev gospodarsko škodljivih glodavcev, zank in limanic, razen uporabe 
lovilnih naprav, ki živali ne poškodujejo,  
- organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe, spodbujanje ter šolanje živali za borbo 
z drugo živaljo, 
- uporaba živih živali za hrano ali vabo; izjemoma je dopustna uporaba živih živali za 
hrano, če so pogoji približani pogojem v naravi,  
- preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živalih (premladih ali spolno 
nezrelih živali), onemogočanje potrebnega počitka, uporaba bolne, ranjene, poškodovane 
ali ustrahovane živali oziroma njeno fizično izkoriščanje, preobremenjevanje s tekom ob 
prometnem sredstvu ter spodbujanje živali s poživili (doping), 
- vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali povzročajo bolečine ali kako 
drugače škodijo njenemu zdravju, 
- preganjanje v naravnem ali urbanem okolju živečih živali in preganjanje s pogonom, 
strašenjem ali z nepotrebnim pregonom iz njihovih zavetišč ali gnezdišč; to ne velja za 





- lov na divjad v času lovopusta, lov na vodeče samice v času poleganja in dojenja 
mladičev ter neupravičena opustitev zasledovanja obstreljene divjadi, 
- namerna trajna ali začasna zapustitev živali, 
- krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča trpljenje, poškodbe ali smrt, 
- izpustitev prostoživeče živali, ki je bila vzrejena s pomočjo človeka, v naravo, če ni 
pripravljena za preživetje v naravnem okolju, 
- lov divjadi z namenom gojenja v nasprotju s predpisi o lovstvu in ribištvu, 
- zadrževanje prostoživečih živali v neregistriranih živalskih vrtovih, 
- reja vretenčarjev, ki kažejo sami ali njihovi potomci dedne napake, ki povzročajo trpljenje 
živali; ta prepoved ne velja za rejo gensko spremenjenih organizmov v zaprtem sistemu, 
če reja poteka v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi,  
- posegi na živalih, opravljeni v nasprotju s predpisi.  
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so dovoljena naslednja ravnanja:  
- odlov živali v skladu s predpisi o lovstvu in ribištvu, 
- odvzem živali iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, lovstvo in 
ribištvo,  
- streljanje gojene divjadi v oborah, kadar živali ni mogoče fiksirati z namenom zakola 
oziroma bi to dejanje ogrožalo varstvo in zaščito ljudi oziroma živali, 
- omama, anestezija ali usmrtitev nevarnih živali, če je to povezano z varstvom in zaščito 
ljudi ali živali.  
Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjeno naklepno in zaradi tega nastanejo 
posledice iz 4. člena tega zakona, se šteje, da gre za mučenje živali. 
Če opazimo katero od zgoraj naštetih ravnanj, obvestimo policijo ali Veterinarsko upravo, 
ki sta  v tem primeru pristojni in bosta tudi sodelovali (ZPol –UPB6, 3. člen). 
 
9. 2. Naloge policije so:  
 
- varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, 
- preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in 
prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje 
pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za 
ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,  




- nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v 
uporabo za javni promet, 
- varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole,  
- opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih, 
- varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev, 
- varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z zakonom 
ni drugače določeno, 
- izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih. 
Prvi odstavek 20. člena ZPol-UPB6 pravi, da mora policija v okviru zakonskih predpisov 
tudi brez posebnega pooblastila, določenega v tem ali drugih zakonih, ukreniti vse, kar je 
potrebno, da od skupnosti ali posameznika odvrne nevarnost ali prepreči ravnanja, ki 
ogrožajo varnost, red in mir. 
 
9. 3. Veterinarska uprava RS (VURS) 
 
Veterinarska uprava je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano. 
Sestavljajo jo Glavni urad, Urad za notranji uradni nadzor, v okviru katerega delujejo 
območni uradi in Urad za mejni uradni nadzor. Ostale dele izpuščam zato, ker niso 





Spodaj prikazujem organ v celoti. 
 
Slika 8: Struktura Veterinarske uprave RS 
 
 
Vir: VURS (2011).  
 
9. 4. Prikaz praktičnega primera 
 
Bilo je poleti, ko je na vrata očetove delavnice potrkal policist in rekel, da so dobili prijavo 
glede mučenja živali. Pod našim balkonom je sosed že ves dan pasel krave in prijaviteljica 
je trdila, da je tele na soncu. To je bilo sicer res, vendar tele ni bilo privezano, ampak se je 
lahko gibalo in policist je ugotovil, da v tem primeru ne gre za mučenje živali. V primerih, 
ko pa je sum potrjen, pa policisti in Veterinarska uprava sodelujejo v okviru svojih 
pooblastil. Če nekaj trdimo, imejmo zato dokaze, slike posnetkov, priče, v nasprotnem 






9. 5. Organizacija veterinarske službe v Republiki Sloveniji 
 
Slika 9: Organizacija veterinarske službe v RS 
 
 










9. 6. Seznam zavetišč, ki imajo sklenjene pogodbe z občinami 
 
1. Zavetišče Horjul, Polona Samec s. p, sodeluje z občinami: 
Cerknica, Log - Dragomer, Vrhnika, Borovnica, Pivka, Trzin, Domžale, Škofja Loka, 
Hrpelje - Kozina, Kamnik, Vodice, Postojna, Bloke, Dobrova - Polhov Gradec, Loška 
Dolina, Železniki (pogodba velja do novembra 2011), Ilirska Bistrica (ni pogodbe za 2011) 
in Gorenja vas - Poljane (do novembra 2011). 
2. Zavetišče Perun, dresura psov Branko Pirc s. p., sodeluje z občinami: 
Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, 
Preddvor, Tržič, Žiri, Žirovnica, Kranj, Šenčur in Radovljica. 
3. Oskar Vitovlje, zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, 
sodeluje z naslednjimi občinami: 
Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Sežana, Kanal ob Soči, 
Ajdovščina , Vipava, Komen, Divača, Kobarid, Tolmin, Bovec, Cerkno, Idrija, Renče. 
4. Obalno društvo proti mučenju živali sodeluje z naslednjimi občinami: 
Koper, Izola in Piran. 
5. Mala hiša, zavetišče za živali d. o. o., sodeluje z naslednjimi občinami: 
Apače, Beltinci, Cankova, Črenševci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, 
Kuzma, Križevci, Lendava, Moravske Toplice, Ljutomer, Odranci, Puconci, Murska 
Sobota, Radenci, Rogaševci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej, 
Grad, Hodoš, Kobilje, Razkrižje. 
6. Mali center Repče, trgovina in storitve d. o. o, sodeluje z občinami: 
Brežice, Dobrepolje, Sodražica, Ivančna Gorica, Dol pri Ljubljani, Komenda, Ig, Škofljica, 
Sevnica. 
7. ZONZANI sodeluje z občinami: 
Braslovče, Dobrna, Ljubno, Laško, Majšperk, Mozirje, Nazarje, Prebold, Poljčane, Rečica 
ob Savinji, Rogatec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Slovenj Gradec, Šentjur, 




8. Zavetišče za živali Turk k. d. sodeluje z občinama: 
Novo mesto, Kočevje. 
9. Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana sodeluje z občinama: 
Ljubljana, Brezovica. 




10 POMEN STERILIZACIJE IN KASTRACIJE ŽIVALI 
Sterilizacija in kastracija sta preventivna ukrepa, s katerima se prepreči rojstvo 
nezaželenih živali. Ko sem bila še majhna, smo imeli kar nekaj živali, vendar nobena ni 
bila sterilizirana/kastrirana. Danes vem, da je preprečitev rojstva nezaželenih živali 
(ZZZiv-UPB2, 11. člen) dolžnost skrbnika. Takrat na to, tudi če bi vedela, nisem imela 
vpliva, zdaj sem zagovornica tega zakona. Ugotavljam, da se ljudje ne odločamo oz. se 
premalo odločamo za kastracije in sterilizacije živali, čeprav je zakon tu jasen in to 
zahteva od lastnikov psov in mačk. Zaradi takega obnašanja so zavetišča (pre)polna. 
Upam, da z obravnavanjem te tematike vsaj malo prispevam k temu, da vsaj še kakšen 
človek razmisli o tej temi, če ne celo poskrbi za sterilizacijo/kastracijo svoje živali. 
 
10. 1. Kastracija psa 
 
Pred posegom veterinar žival pregleda in če je zdrava ter pripravljena na poseg, ji vbrizga 
pomirjevalo, nato v splošni narkozi odstrani modi, zašije rano in poveže vitalne dele. Žival 
je nato nameščena v kletko, ki je ogrevana ter dobi sredstva proti bolečinam. Živali 
namestimo zaščitni ovratnik, da si ne bi lizala rane ali raztrgala šivov. Ovratnik mora žival 
nositi 8 dni, tudi doma. Ko učinki narkoze popustijo, gre v domačo oskrbo, navadno še isti 
dan. Lastniki dobijo navodila, kako skrbeti za žival po posegu. Najprimernejši čas za 
poseg je okoli dopolnjenega 6. meseca starosti. 
Prednosti kastracije: 
- zmanjšanje agresivnosti, ki je lahko posledica nagona, 
- zmanjšanje želje po potepanju, s tem se izognemo številnim drugim nevšečnostim, 
- zmanjšanje možnosti nekaterih rakavih obolenj, 
- manj nezaželenih živali. 
Slabosti kastracije: 
- poznejša kastracija lahko pomeni delno ohranitev nagona, 








10. 2. Sterilizacija psice 
 
Sterilizacija poteka po enakem postopku kot pri psu, le da pri psicah odstranijo jajčnike, 
lahko pa tudi maternico, in sicer v primerih, ko to zahteva zdravstveno stanje živali.  
Najprimernejši čas za sterilizacijo psice je odvisen tudi od pasme. Psice, ki odrasle 
dosežejo težo do 25 kg, je priporočljivo sterilizirati pred prvo gonitvijo. Nad 25 kilogramov 
pa med prvo in drugo gonitvijo, s tem naj bi preprečili pojav nenadzorovanega uhajanja 
urina. Zgodnja sterilizacija zmanjša možnost raka na seskih. 
Po obeh posegih živali postanejo bolj ješče, kar pomeni, da mora lastnik poskrbeti za 
dovolj gibanja. 
 
10. 3. Kastracija mačka 
 
Kastracija mačka je kirurški poseg, ki poteka v splošni narkozi. Pred posegom se žival 
pregleda in izbere ustrezno sredstvo, prereže kožo in odstrani modi. Šivanje kože ni 
potrebno. Maček je nato nameščen v ogrevano kletko, kjer dobiva sredstva proti 
bolečinam, nadzoruje se njegove življenjske funkcije. Ko se popolnoma prebudi, gre v 
domačo oskrbo, lastniki pa dobijo navodila, kako skrbeti za žival. Najprimernejši čas je za 
kastracijo mačka je pri dopolnjenem 6. mesecu starosti. 
Prednosti kastracije : 
- ker ni nagona, se maček ne potepa, 
- ne markira, 
- ker ni udeležen v  pretepih z drugimi mački, je manj možnosti za prenos bolezni. 
Lastnikom se priporoča, da hranijo mačke z dietno hrano, ki preprečuje tvorbo kristalov v 
mehurju in prekomerno telesno težo. 
 
10. 4. Sterilizacija mačke 
 
Žival se pred posegom pregleda in izbere ustrezno narkotično sredstvo. Veterinar naredi 
približno 1 cm dolg rez, odstrani jajčnika, po potrebi tudi maternico. Nato zašije rano, 
poveže vitalne dele in kožo. Šivi so podkožni, zato si jih žival ne more raztrgati. Nato je 
mačka obravnavana na enak način kot samci. Poseg se priporoča pri dopolnjeni starosti 






- preprečitev gonitev in navidezne brejosti, 
- preprečitev nezaželenega obnašanja, 
- preprečitev nekaterih rakavih obolenj, 
- manj nezaželenih živali. 
Lastniki se morajo zavedati, da imajo nesterilizirane mačke leglo lahko tudi štirikrat na 
leto. 
V življenju mačke po posegu se priporoča hrana, ki je prilagojena steriliziranim mačkam, 





11 SLOVO HIŠNEGA LJUBLJENCA 
Tako kot smo veseli, ko žival dobimo in z nami preživi del življenja, smo žalostni, ko se 
odločimo za humano usmrtitev živali ali evtanazijo, ki je dovoljena v naslednjih primerih 
(ZZZiv-UPB2, 26. člen): 
- če je takšen ukrep odrejen zaradi diagnostičnih preiskav in preprečevanja ter zatiranja 
določenih kužnih bolezni, 
- iz drugih zdravstvenih razlogov; prepovedan je zakol bolne ali poškodovane živali,  
- če je žival po veterinarski presoji v agoniji, neozdravljivo bolna ali ima poškodbe večje 
stopnje in ji bolezen oziroma poškodba povzroča trpljenje,  
- če je to potrebno zaradi ohranjanja naravnega ravnotežja, 
- če je žival nevarna za okolico oziroma povzroča občutno škodo in tega ni mogoče 
drugače  preprečiti, 
- če tako odredi uradni veterinar zaradi zaščite ljudi oziroma živali, 
- če je rejena za proizvodnjo kož ali krzna, 
- če je rejena v poskusne namene, vendar zaradi narave poskusa ni primerna za uporabo 
v tem ali nadaljnjih poskusih in se zato šteje kot odvečna laboratorijska žival, 
- če je izvedena na predpisan način za prehrano ljudi, 
- žival dosegla tako starost, da ji odpovedujejo osnovne življenjske funkcije, 
- če je žival potrebna za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo,  
- če je v skladu z izdanim dovoljenjem iz 21. člena tega zakona za opravljanje poskusov 
na živalih, 
- če je izvedena za potrebe naravoslovnih muzejev,  
- če je v skladu z 31. členom tega zakona, 
- če je nujno potrebna zaradi zdravstvenih razlogov ali veterinarskih ukrepov iz 32. člena 
tega zakona.  
Dovoljeni so le strokovni načini in postopki usmrtitve živali, ki žival usmrtijo v trenutku 
oziroma z ustrezno predhodno omamo ali v skrajnem primeru na način, ki povzroča le 
neizogibne bolečine. Usmrtitev živali, ki je naklepno storjena v nasprotju s tem členom, se 




Kot je razložil veterinar Marjan Kastelic, je poseg sam za žival povsem neboleč, žival dobi 
pred evtanazijo narkozo, v kateri zaspi, nato prejme odmerek evtanazijskega sredstva, ki 
ustavi življenjske funkcije. 
Če je žival evtanazirana, bo za truplo živali poskrbela veterinarska ambulanta, ki ima 
sklenjeno pogodbo z Veterinarsko higiensko službo (VHS). V primeru, ko gre za psa, bo 
veterinarska ambulanta vnesla spremembe v CRPsi. Če pa želimo svojega ljubljenca 
dostojno upepeliti, to povemo veterinarju, ki z nami uredi vse potrebno.  
 
11. 1. Pokop doma 
 
Po določilih Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih predpisov 
Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve njenih določb (Ur. l. RS, št. 100/2006), je 
dovoljen posamičen pokop poginulih hišnih živali pod pogojem, da ni podan sum bolezni 
živali. V nadaljevanju ta predpis določa, da morajo biti poginule živali zakopane tako 
globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti 
debela najmanj 50 cm. Zakopavanje se mora izvesti tako, da se prepreči onesnaženje 
podtalnice in obremenjevanje okolja. Zakopavanje trupel psov je torej dovoljeno samo v 
primeru, da pes ni poginil zaradi bolezni, truplo pa mora biti zakopano na ustrezen način. 
(Šedlbauer, 2010, str. 32) 
 
11. 2. Cremona 
  
V Sloveniji imamo pogrebno službo za živali, ki jo je lastnik podjetja Cremona pripeljal k 
nam iz Nemčije. Podjetje odpelje žival v krematorij, kjer jo upepelijo. V letu in pol so 
upepelili 120 živali. Prodajajo tudi žare, ki stanejo zelo različno (od 35 evrov naprej). S 
pokopom živali pa se ne ukvarjajo. Možen pa je tudi ta, saj imamo v  Sloveniji pokopališče 







11. 3. Ravnanje s truplom živali 
 
To je za mnoge še vedno neznanka, zato sem se odločila pisati tudi o tem, kako reagirati, 
če najdemo mrtvo žival. Ta nikakor ne spada v koš za smeti, ampak pokličemo 
Veterinarsko higiensko službo, ki je dolžna ukrepati. Seznam območnih uradov je 
naslednji: 
 




Posredovanje dežurnemu higieniku 
Enota Murska 
Sobota 
 02 53 21 471 Glasovno posredovanje telefonske 
številke 
Enota Ptuj  02 74 93 687 Preklop klica na številko dežurnega 
higienika 
Enota Maribor  02 46 13 150 Preklop klica na številko dežurnega 
higienika 
Enota Nova Gorica 
- južna Primorska 
- severna 
Primorska 
 05 33 83 701 
05 33 83 703 
Preklop klica na številko dežurnega 
higienika 
Enota Celje  03 54 51 031 Preklop klica na številko dežurnega 
higienika 
Enota Novo mesto  07 33 25 801 Glasovno posredovanje telefonske 
številke 
Enota Ljubljana 01 47 79 
353 
posredovanje Varnostna služba aktivira dežurnega 
higienika 
Enota Kranj 04 27 70 
611 
posredovanje Varnostna služba aktivira dežurnega 
higienika 
 
Vir: VURS (2011). 
Kot so mi povedali na Društvu za pomoč živalim v stiski Lajka, ta služba deluje 






12 SLOVENSKO ZDRUŽENJE INŠTRUKTORJEV - CENTER ZA 
ŠOLANJE PSOV VODIČEV IN POMOČNIKOV (SLO-CANIS) 
To je združenje inštruktorjev, ki šolajo družne pse, pse spremljevalce za osebe s 
posebnimi in drugačnimi potrebami ter pse vodiče za slepe osebe ter uvajajo nove in 
prijazne načine, kako osebam s posebnimi potrebami omogočiti enake pravice in želje po 
kakovostnem preživljanju prostega časa, kot jo ima ostala populacija.   
 
12. 1. Psi vodiči slepih 
 
To so psi, ki spremljajo slepo osebo. Opremljeni so z vodilom, ki ga drži slepa oseba in z 
ukazi usmerja psa. Poti, po katerih hodita, mora poznati vodnik in ne pes. Slepi so edini, ki 
jim stroške šolanja krije ZZZS. S šolanjem psov vodnikov (6-9 mesecev ali več, odvisno 
od psa) imamo v Sloveniji bogate izkušnje. Delovna doba takega psa je 8 let. 
  
12. 2. Psi pomočniki gibalno oviranim osebam 
 
Psi pomočniki gibalno oviranim osebam znajo pobirati predmete, odpirati vrata, prižgati 
luč ... Spekter znanj, ki jih ima pes, je odvisen od potreb uporabnika. Ti psi v vseh primerih 
bivajo v istih prostorih kot oseba sama. Imajo tudi režim hranjenja ob isti uri. V Sloveniji 
šolamo pse predvsem za ti dve vrsti, ki sta v strokovni javnosti že poznani, širša javnost 
pa se s tem šele spoznava. Kamor gre invalidna oseba, je treba spustiti tudi psa. Šolanje 
traja približno 6 mesecev ali več. Denar za šolanje takega psa se zbira preko 
humanitarnih akcij, oseba sama ga dobi brezplačno. 
 
12. 3. Pes pomočnik gluhe osebe 
 
Šolanje psov pomočnikov za gluhe traja 4-6 mesecev. Ta pes nakazuje zvoke zvonca 
alarma telefona, nakaže, če osebo kdo pokliče po imenu itd. Ta vrsta šolanja (skupaj z 
naslednjima dvema) je v Sloveniji popolna novost. Inštruktorica se je šolala v Združenih 










12. 4. Pes pomočnik diabetika 
 
Šolanje psa pomočnika diabetika traja do enega leta. Pes je naučen, da zazna dvig ali 
padec sladkorja v krvi še preden se to res zgodi in s tem prepreči, da bi oseba padla v 
diabetično komo.  
 
12. 5. Pes pomočnik alergikom 
 
Ta pes zazna določen alergen v hrani. Tako pes, ki je bil šolan v Sloveniji, pomaga 
ameriški študentki s celiakijo.  
Pse se šola tudi za pomoč ljudem z avtizmom. Uvajanje potrebujejo tudi lastniki in ni 
dovolj, da so izšolani samo psi. Lastniki morajo biti tudi pozorni na to, da svojih psov ne 
ljubkujejo ali se preveč igrajo z njimi. Priporočljivo razmerje je 75 % : 25 % v korist dela, 
kot mi je povedala oseba, ki takega psa ima. 
Preko združenja SLO-CANIS je bilo v šestih letih izšolanih 11 psov diplomantov, ki so jih 





13 NAPOTKI ZA ZDRAVJE HIŠNIH LJUBLJENCEV 
13. 1. Debelost psov in mačk - zdravstveni problem  
 
V svojo diplomsko nalogo sem vključila tudi članke tujih avtorjev v tujih revijah, in sicer 
sem uporabila članek z naslovom Prekomerna telesna teža je obolenje, v katerem 
avtorica, ki je strokovnjakinja na področju prehrane psov in mačk opozarja, da s tem, ko 
smo ljudje spremenili vlogo mačk in psov, se tudi one srečujejo  s povečano telesno težo, 
ki je resen zdravstveni problem. Po podatkih, ki jih navaja v članku, je predebel vsak 5. 
pes in vsaka 3. mačka. Pomembno  vlogo imajo tudi spol, starost, pasma psa ali mačke 
ter kastracija ali sterilizacija. Omenim naj, da je domača mačka bolj ogrožena kot 
pasemska. Prekomerna telesna teža bolj prizadene starejše živali med 5. in 11. letom. 50 
odstotkov psov, starih do 8 let, ima povečano telesno težo, odstotek pa se z višjo starostjo 
tudi povečuje. Tako je v starosti med 9. in 11. letom pretežkih 70 odstotkov psov. V 
starosti med 6. in 8. letom debelost prizadene vsako 3. mačko. Poudariti velja, da se v 
zadnjem času v trgovinah da kupiti hrano za sterilizirane živali, ki je prilagojena njihovim 
potrebam. Napačno je razmišljanje lastnikov, da žival vedno nahrani, kadar le-ta prosi za 
hrano. Ubogljivost naj se nagrajuje z igro in ne s hrano. Pomemben dejavnik pri že 
predebelih živalih je tudi občutek sramu pri lastniku. Ker je njegova žival debela, je ne 
peljejo ven, saj se bojijo odziva okolice, ampak to vsekakor ni rešitev. Dejstva, da žival 
imamo, nikakor ne smemo spregledati. Upoštevati moramo njene potrebe in je ne 
počlovečiti, kajti žival ne more nadomestiti partnerja, otroka ali človeka, lahko pa nam 
polepša življenje.  
 
13. 2. Zdrava prehrana mačk 
 
Drugi članek se prav tako nanaša na zdravo prehrano hišnih ljubljencev, tem primeru 
mačk. Članek ima naslov Taurin mora biti. Za dobro počutje mačk mora imeti mačka na 
razpolago 11 aminokislin. Ti podatki govorijo o tem, da mačka za  dobro počutje potrebuje 
veliko beljakovin. Ena takih je taurin, ki se nahaja v mesu, ribah in notranjih organih. 
Pomanjkanje taurina lahko privede do srčnih in očesnih  obolenj, motenj v reprodukciji, 
depresije pri mladičkih, motenj imunskega sistema, poškodb hrbtenice in centralno 
živčnega sistema. To so ugotovili  švicarski strokovnjaki z Inštituta za prehrano živali. 
Razvijajoči se mladiči in breje matere potrebujejo več taurina kot odrasle živali. Naj 
dodam, da se taurin ne nahaja v zelenjavi, zato hranjenje mačke samo z zelenjavo ni 







13. 3. Fizioterapija za pse 
 
Tretji članek z naslovom Gimnastika za bolne pse in terapija s pomočjo naprav zajema 
področje fizioterapije psov. Tukaj ločimo dve vrsti terapij. Gre za tehnike, ki jih izvaja 
terapevt na suhem in v vodi s pomočjo naprav. Na suhem se uporabljajo naslednji 
pripomočki: trampolin, žoga, krtača, ultrazvok, tekoči trak, ohlajanje ali segrevanje ... Pri 
hidroterapiji3 se uporablja poleg vode še tekoči trak. Pod vodo dosežemo aktivacijo in 
ojačitev mišic, poveča se tudi gibljivost sklepov. S to vrsto vadbe hitreje dosežemo 
normalno hojo. Tako vadbo lahko izvajamo tudi v jezeru ali v reki. Pred terapijo psa 
opremimo z reševalnim jopičem ter vlečno vrvjo, to je pomembno zlasti pri živalih z 
obolenji okostja in živčnega sistema. Ta vrsta terapije ni primerna za pse, ki se vode bojijo 
ali imajo srčna obolenja. Pri elektroterapiji pod vodo se elektrode namestijo v  kad. Skozi 
elektrode se pretaka enosmerni tok. Terapija je za psa neboleča. Ta terapija spodbuja 
delovanje živčevja in mišic, uspešna je zlasti pri ohromitvah. Suha elektroterapija pa ni 
primerna za pse, ki imajo v organizmu dele kovine. Terapija s pomočjo magnetnega polja 
se je uveljavila predvsem na področju zmanjševanja bolečin in celjenja ran, ne izvaja pa 
se pri raku ali epilepsiji. Terapija z ultrazvokom se izvaja suha ali mokra, izvaja se pri 
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V svoji diplomski nalogi sem odgovorila na vprašanje, kakšna je pravna podlaga zaščite 
živali v Slovenji, s poudarkom na psih in mačkah. 
V drugem in tretjem poglavju sem predstavila nekatere dokumente Evropske skupnosti, ki 
urejajo to področje in jih je Slovenija ratificirala. 
V četrtem, petem in šestem poglavju sem obravnavala zakonsko podlago na področju 
zaščite živali in glob v primeru kršitev zakonov v RS. V tem poglavju sem  dokazala, da so 
psi in mačke v zakonsko neenakem položaju ter definirala položaj psa, domače in 
prostoživeče mačke. 
V sedmem poglavju sem govorila o Centralnem registru psov in mikročipiranju živali. 
V osmem in devetem poglavju sem odgovarjala na vprašanje, kdo je odgovoren za 
zapuščene živali, dodala seznam registriranih zavetišč in seznam občin, s katerimi imajo 
posamezna zavetišča sklenjene pogodbe ter primer ukrepanja policije pri sumu mučenja 
živali. 
V desetem poglavju sem pisala o sterilizaciji in kastraciji psov in mačk in odgovorila na 
vprašanje, zakaj je le-ta pomembna. 
V enajstem poglavju sem se ukvarjala z vprašanjem evtanazije živali in ravnanja s truplom 
po smrti. 
V dvanajstem poglavju sem predstavila združenje SLO-CANIS, ki šola pse za pomoč 
osebam s posebnimi potrebami.  
V trinajstem poglavju pa sem dodala še članke tujih avtorjev in revij na temo zdravja živali, 
in sicer prvi govori o povečani telesni teži pri psih in mačkah, dodala sem tudi članek o 
taurinu, ki je izredno pomemben za zdrav razvoj mačk ter članek o fizioterapiji za pse.  
V Sloveniji imamo dobro zakonsko podlago o zaščiti živali, ki je kot posamezniki (gledano 
povprečno) sploh ne poznamo, niti je ne upoštevamo. Za izboljšanje problematike 
zapuščenih, slabo oskrbovanih ter mučenih živali bi bila nujna večja ozaveščenost o teh 
predpisih med ljudmi ter večji nadzor s strani uradnih organov, pristojnih za izvajanje teh 
predpisov. Če bi se ti dejansko upoštevali, bi bile realne življenjske razmere živali boljše. 
Kršiteljii bi morali biti res kaznovani, da bi se zavedli napačnega početja, ker šele pri 
doslednem upoštevanju zakona se lahko govori o resnični pravni podlagi in šele ko 
govorimo o živem pravu, govorimo o pravni državi. V diplomski nalogi sem predstavila 
pravno podlago o varstvu živali, osredotočila sem se na pse in mačke. Problematiko 
varstva in oskrbe živali sem obravnavala z različnih vidikov in predstavila rešitve, ki 
predstavljajo prototip odgovornega skrbništva in lahko pripomorejo k večji osveščenosti v 
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